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B ertolt Brecht neix a Augsburg (Baviera) l'any 1898 i l'any 1916 ingres-sa a la Facultat de Medicina. Dos anys abans havia esclatat la Primera Guerra Mundial en que participa des del 1918 com a sanitari. El 1919 
escriu Baal, Timbals en la nit, Lux in tenebris i El casament dels petits burgesos; 
quatre anys més tard es casa amb Marianne Zolf. Aquests anys treballa fent 
de crític teatral. L'any 1923 estrena A la jungla de les ciutats. 
La posada en escena d'aquesta pe¡;a dirigida per Ricard Salvat pretén 
ser un homenatge; un homenatge, en primer lloc a la figura clau de Bertolt 
Brecht, de qui ara s'han complert cent anys del naixement, pero també a 
diverses figures artístiques de principi del segle xx. És logic que si es vol 
donar una visió completa del món es mostri també l'art del moment a que es 
fa referencia. Potser és massa ingenu, o mancat de poesia, parlar directament 
d'aquests autors i les seves obres; per aixo Salvat s'ha decantat per donar sim-
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pI es pinzellades, que de vega des són llent;os complets, mi~a nt;a nt els quals 
I'espectador s' introdueix en el món de les avantguardes que es vol refl ectir. 
En aques t aspecte, hi tornarem més tard o 
Ri card Sa lva t ens fa un retrat del món del principi de segle, deIs sen-
timents que el dominaven, deIs tipus humans que el poblaven, retrat aplica-
ble fac ilment al món en que vivim ara al final del mi¡'¡enni . Les di ferents 
guerres a to t el món, la incomunicació mateixa, l'intent de sobreviure dins 
I'agressivitat de la ciutat, la voluntat de poder sobre els altres. 
Hem de veure, també, en la direcció escenica, una visió, encara que 
personal i subjectiva, quas i universa l (diem que de Brecht, pero suposem que 
també de Sa lva t), de les relacions humanes, les relacions socials, les diferents 
maneres de viure, les di verses ideologies, la situació de l'ésser huma a la 
nova jungla: la ciutat contemporani a. En el fo ns, es tracta d 'un retrobament 
amb els orígens en el moment que l'avent; en la historia s'ha aturat per la per-
dua d'horitzó, per la desorientació. Tornem a ser com animals perduts que 
Iluitarem per sobreviure o morirem en l'intent. 
La llibertat és l'objectiu deIs homes i els dos protagonistes, Shlink i 
Garga, tot i trobar-se sota una capa superficial de sentiments, actituds, mane-
res de viure i idees, són, en essencia, homes. Dins d'un món insuportable-
ment agressiu, en que tot són lluites i batalles perdudes, batalles que es gene-
ren per l'odi, la intolerancia i la frustració, i que generen alhora aquest odi, 
aquesta intolerancia i aquesta frustració, continuen essent homes. Diu Shlink: 
"La pell humana, en estat natural, és massa fina per a aquestmón. Per aixo 
l'home intenta fer-se-Ia més gruixuda". 
Pero no hi ha bons ni dolents, aixo és ben claro En una lluita sense 
sentit, per que hi hauria d'haver una divisió tan clara de contrincants? Tots 
lluiten amb un objectiu, pero en la lluita aquest objectiu es perd. 
Vegem ara que succeeix entorn el 1923, any que Brecht escriu A la 
jungla de les ciutats. L'epoca de tensions que precedeix la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918) i el conflicte beHic mundial delimiten una era de terri-
ble patiment col·lectiu que fa trontollar els pressupostos sobre els quals s'ha-
via edificat la civilització europea; els artistes no podien viure al marge 
d'aquest gran esdeveniment i molts en sofreixen directament les conseqüen-
cies. Així Franz Marc mor a la massacre de Verdun, el rus Kandinskij es veu 
obligat a abandonar precipitadament Alemanya i a tornar cap a Rússia, uns 
quants van a lluitar al front, quasi tots contemplen impotents la sembra 
indiscriminada de morts deIs bombardeigs. 
Amb la potencia destructiva de les noves armes, els civils pateixen a 
les ciutats els rigors del combat gairebé com si fossin soldats de primera línia, 
ningú no s'escapa als fets de la tragedia continental. A Verdun el 1916 moren 
prop de setanta mil homes, repartits quasi de la mateixa manera entre ale-
manys i francesos; al Somme, quatre-cents mil d'anglesos i dos-cents mil de 
francesos; a Rússia les baixes s'han de comptar per milions. EIs calculs sobre les 
perdues humanes en el conflicte osciI·len entre nou i tretze milions de morts, 
als quals cal afegir uns quants milions de ferits i mutilats. A quasi totes les 
famílies hi ha orfes a causa de la guerra. La major part de les víctimes són joves. 
Les noves generacions queden "decapitades" i els destins de les na-
cions són condults encara, durant bastant de temps, per homes del segle XIX; 
rere l'armistici s'estén entre la joventut la sensació de generació sacrificada. 
Les alteracions psicologiques no són menys intenses que les demografiques i 
les economiques. Milions de soldats retornen a les llars, pero una part d'a-
quests es troben amb dificultats per adaptar-se a la vida quotidiana i s'inte-
gren en lligues d'antics combatents, que prediquen la revenja o l'explotació, 
més a fons, de la victoria. La literatura i les arts plastiques es converteixen en 
testimoni d'aquesta epoca de destrucció i odis. 
La poesia, el teatre, la pintura, el cinema, la fotografia s'escarrassen 
per representar aquest món aparentment absurd, en realitat alogic, ja que els 
fenomens del subconscient escapen del domini de la raó. Dins aquest corrent 
surrealista s'inclou el pintor René Magritte, de la pintura del qual n'hi ha ele-
ments en la posada en escena de Ricard Salvat. Així, quan apareixen perso-
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natges cobrint-se la cara amb roba, com és el cas de Shlink, primer, el de 
Marie, més tard, i el cas de la Mae, el més evident, perque es cobreix tota la 
figura, veiem els quadres de Magritte. 
El proposit de Magritte (1898-1968) és sempre posar al descobert allo 
que queda ocult, en lloc de valorar allo que és visible. A EIs amants, el pintor 
al·ludeix a la ceguesa de l'amor cobrint el rostre deIs enamorats amb un vel 
que els permet gaudir amb més gran frulció de la seva dolc:;a ceguesa. Fa ser-
vir, doncs, el vel per revelar el que se sol amagar rere les aparences. Els objec:" 
tes visibles (o les persones) es cobreixen i dissimulen, pero és possible com-
batre'ls amb les seves propies armes: podem pintar-los (o posar-los en esce-
na) i posar al descobert allo invisible; podem obligar-los a confessar el secret 
que oculten i que constitueix el que en sentit propi "és". 
Aquestes idees de Magritte eren en l'ambient quan Brecht escriu 
l'obra: Salvat les hi ha aplieat, fent una perfecta conjunció entre l'obra i els 
pensaments del moment en que va ser escrita. 
També en aquesta epoca de postguerra s'obre una segona etapa en el 
cinema que inclou, entre altres moviments, el cinema revolucionari rus, l'es-
cola impressionista francesa i l'expressionisme alemany. A l'Alemanya de 
postguerra,l'expressionisme, que des de l'any 1910 havia adquirit prestigi en 
l'ambit de la pintura, es fa present en l'art cinematografie amb El gabinet del 
doctor Caligari, del director Robert Wiene, realitzada l'any 1919. 
El desig d'evasió després de la ruIna bel·lica i la seqüela de desequi-
libri social i d'esquinc:;ament cultural i anímie es distreuen per mitja de mol-
tes pel-lícules amb éssers visionaris, vampirs, etc., emmarcats en escenaris 
angulosos i sinistres. En parlar deIs elements escenografies de la direcció 
esceniea d'A la jungla de les ciutats tornarem a aquest punt. Juntament amb 
Wiene, l'expressionisme alemany té un deIs seus millors mestres en Murnau, 
que va realitzar Nosferatu, el vampir (1922). També haurem de fer referencia a: 
aquesta mena de pel·lícules per la caracterització deIs personatges de la pro-
posta que analitzem, ja que tenen molts punts en comú. 
És general, entre els autors de l'anomenat impressionisme frances, 
un marcat caracter crítie en front la cultura burgesa. La seva relació amb el 
moviment dada i sobretot la incorporació del surrealisme són perfils decisius 
als quals cal afegir certs reflexos cubistes en les decoracions escollides. A 
aquest moviment, originariament frances, s'hi incorporara l'aragones Luis 
Buñuel amb Un perro andaluz, feta en col-laboració amb el pintor Salvador 
Dalí, a la qual més endavant farem referencia per la seva relació amb l'es-
pectacle de Salvat. 
Shlink és rie, un home que ho té tot i que per arribar a tenir-ho tot ha 
hagut de deixar de viure, i ha hagut de corrompre's; ara ha embogit, les cir-
cumstancies l'han superat i han pogut amb la seva duresa, amb la seva 
resistencia. Recordem que continua essent un home. "-Ha treballat quaran-
ta anys? -li pregunta Garga. / -Amb dents i ungles -respon Shlink-. Em 
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concedia tan soIs quatre hores de son. ( ... ) Tenia set anys. Des d'aleshores no 
he parat de treballar". 
Durant la seva vida ha estat humiliat i maltractat, pel fet de ser emi-
grant oriental i pobre com una rata: "El Iang-Tse-Quiang martiritzava els 
joncs i els joncs ens martiritzaven a nosaltres. Un home ens donava cops de 
peu a la cara cada vegada que passava pel pont damunt deIs remers. De nit 
estavem massa esgotats per apartar la cara. Curiosament l'home no ho esta-
va mai, d'esgotat. Per part nostra, teníem un gat al qual martiritzavem, que 
es va ofegar mentre l'ensenyavem a nedar, per bé que se'ns menjava les rates 
que se'ns passejaven pel cos". 
En aquestes paraules de Shlink veiem una de les possibles causes de 
l'odi i la humiliació que dominen les relacions entre els homes; els homes que 
fan patir són els que abans van patir i les seves víctimes esdevindran també 
opressores. Malgrat aixo, com tots els opressors, Shlink pensa que és inven-
cible, que no poden amb ell; no és conscient que ja l'han ven~ut. 
Si hem de veure un Shlink, si hem de posar-li cara a aquell vell xines, 
ja no en veurem cap altre que no sigui Enric Majó. Aquest és l'actor que l'in-
terpreta tan meravellosament, amb la mirada cruenta i el somriure sarcastic, 
amb el posat segur (almenys al comen~ament) i amb la veu potent i tremolo-
sa a la vegada. 
En la interpretació d'Enric Majó del vell Shlink podem veure la 
maduresa de l'actor i la seguretat que dóna l'experiencia. Tot i el fet de no 
haver-se produ'it una total identificació amb el personatge, és a dir, interpre-
tant el personatge mitjan~ant el metode del mateix Brecht, el metode del dis-
tanciament, tot i el fet d'existir un marge entre tots dos, els espectadors obser-
vem la decadencia d'un home i hi veiem allo que en realitat ens rodeja: l'am-
bició material, la sacietat, l'avorriment, la bogeria. 
El jove George Garga ha de tenir una mirada de nen trist i desempa-
rat, pero aquesta mirada ha de poder esdevenir cruel i plena d 'odi, ha de 
tenir la capacitat de mostrar el personatge desvalgut i poderós a la vegada, 
l'hem de veure com l'home perdut a qui han robat l'anima després d'haver 
lluitat per conservar-la intacta, a qui definitivament han corromput. La mira-
da vidriosa d'en Santi Ricart ens permet de veure aquests matisos, té energia, 
és un jove amb for~a, té ideals, és tot un idealista, pero, tot i aixo, la societat 
en que viu, acabara amb ello 
Garga és pobre, un home que no té res i que per arribar on és no ha 
hagut de prostituir-se. No surt "del forat", pero tampoc creu que sigui possi-
ble sortir-ne. La bogeria d'un home ric i l'oportunitat de sentir-se poderós no 
pensava que el temptarien a abandonar els seus ideals d'integritat, pero així 
ha estat. "He vingut a mirar la cara a l'individu que fa dues setmanes em va 
escopir un pinyol de cirera a l'ull. Tinc un revolver a la butxaca. 1 em trobo 
amb reverencies evasives. M'ofereix el seu negoci de fusta. No entenc res, 
pero l'accepto". 
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El seu personatge requeria més espontane"itat que el de Shlink, i no 
incorrerem en l'error de comparar dues interpretacions d'actors amb carreres 
tan diferents, a més realment les seves maneres d'actuar es complementen, 
formen dues meitats on es troben reflectides totes (o quasi totes) les facetes 
de l'ésser huma. 
Shlink és vell i és xines, Shlink és ric i poderós. Garga és jove i blanc, 
Garga és pobre i lluitador. Tots dos són desgraciats, no coneixen la llibertat. 
El més ric depen deIs diners que té, de conservar-los, de fer-Ios créixer, deIs 
qui l'ajuden a guanyar-Ios; el més pobre depen deIs pocs diners que té, de la 
feina mal pagada, de les circumstancies en que viu. 
La lluita sera inevitable a la vegada que inútil i absurda. Hi haura 
una lluita de classes, una lluita d'homes, una lluita per aconseguir la lliber-
tat; pero tots sabem que la lluita entre Garga i Shlink no els dura fins a la lli-
bertat en la vida, sinó a la mort i el dolor. En el fons, no ens trobem davant 
una lluita entre dos homes, sinó davant una lluita de dos homes contra el que 
els envolta, la societat cruenta i plena d'incomprensió i incomunicació. 
Dins la lluita d'aquests dos homes, hi són involucrades altres perso-
nes que es troben en l'entorn afectiu de Garga: el pare, la mare, l'estimada, la 
germana ... 
John Garga, el pare de George, és un home que veu passar la vida i 
els problemes b~vent i sense dir res. Pateix, pero no diu res. L'importen els 
diners, aixo sí. Es un home simple que es troba dins un món massa compli-
cat i que no intenta desxifrar-Io. El personatge de John Garga l'interpreta 
Carles Sales. 
La Mae és la mare de George, una dona forta i inteHigent, una de les 
poques persones que són conscients de la tragedia que els envolta. Estima els 
fills i pateix molt quan veu que els esta perdent i que és la societat, o més con-
cretament l'agressiva ciutat, la que se'ls esta empassant. 
"Ciutat d'Amples Espatlles: quan em diuen que ets perversa, m'ho 
crec, perque he vist, sota els fanals de gas, les teves dones pintades a l'aguait 
deIs joves pagesos. Quan em diuen que ets fula, contesto: Sí. Perque he vist 
els pinxos que assassinen i són deixats anar perque segueixin assassinant. 
Quan em diuen que ets brutal, responc: he vist l'estig:r;na de la fam en els ros-
tres de dones i infants. 1, un cop dit aixo, em giro devers aquells que es mofen 
de la meva ciutat i, després de tornar-los la mofa, els dic: Mostreu-me algu-
na altra ciutat que canti, amb la testa tan al<;ada, el seu orgull d'ésser viva, i 
grollera, i forta, i graciosa". 
Llegint aquest poema podem pensar en la guerra que Brecht havia 
presenciat feia poc, la injustícia del món contemporani, o simplement aque-
lla nova jungla de la qual ja hem parlat anteriorment. La mort és la vida. La 
ciutat, els diners, la guerra, tot i ser la font de totes les desgracies, de tots els 
patiments, són senyals de vida. 
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La Mae és interpretada per Marissa Josa. El seu personatge és vícti-
ma i jutge de la tragedia; és qui veu amb més daredat el que realment passa 
i per aixo desapareix; és massa gran el dolor pel fet de veure-hi dar, només 
resten els qui es menteixen a si mateix. 
L'amiga de George, la Jane, és, com la resta de personatges, víctima 
de la societat en que viu. La interpreta Cristina Sirvent. El seu personatge és 
el millor exemple de la persona creada per aquesta societat i per les dures 
condicions de vida: una persona degradada que ja no té cap consideració cap 
a si mateix i que viu en el desencís més profundo Aixo la dura a beure i a mal-
tractar-se, fins i tot físicament, i acabara morint de manera també dolorosa i 
cruenta: assassinada. 
Aquí ens trobem amb un altre deIs temes que apareixen representats 
a l'obra. Quan només s'ha conegut el dolor i quan el dolor domina la vida, 
només es pot viure, i acabar estimant-Io, o morir. Al comen<;ament ella es 
decanta per la primera opció i el sadomasoquisme a que se sotmet ens mos-
tra el plaer mitjan<;ant el dolor. També podem veure el gust pel dolor, el pati-
ment voluntari en les actitud s de molts altres personatges: Shlink i Garga, per 
exemple; tot i aixo, hem de veure amb més daredat en el personatge de 
Shlink el plaer de sentir dolor. "Els meus sentiments seran dedicats tan soIs a 
voste, i voste sera dolent". 
Es tracta d'un joc absurd, al qual dóna forma la boxa (present en l'es-
cenografia i en els moviments deIs personatges), pero en el qualles peces 
seran sentiments i vides humans, en el qual qui perdi perdra l'anima. 
Finalment, tots dos seran perdedors. 
Els personatges que no s'adapten al dolor, moren. Podríem situar el 
personatge de George Garga dins una de les constants de Brecht: la víctima 
és víctima perque vol, perque li agrada ser-ho. Aquest és un crit en silenci de 
Brecht a la revolta de l'oprimit contra l'opressor i a la seva alliberació, podrí-
em arribar a veure-hi la seva tendencia a la ideologia del comunisme i de la 
lluita de dasses. 
Lligat al tema de les relacions sadomasoquistes notem, com s'ha 
assenyalat en un artide introductori d'A la jungla de les ciutats signat pel 
mateix Ricard Salvat (agost de 1998), la inspiració pel que fa a aquest tema en 
els episodis de la vida deIs escriptors francesos Verlaine i Rimbaud. 
Paul Verlaine (1844-1896) porta el desordre de la seva vida més enlla 
de qualsevollímit. És un rebel, pero sempre propens a caure en profundes 
crisis d'abatiment i remordiment. Visita la presó diferents vegades per diver-
sos motius i oscil·la entre la irreligiositat i la religiositat, sense trobar pau 
enlloco Igual com el seu amic i company d'inquietuds estetiques, Arthur 
Rimbaud (1854-1891), és un "poeta male'it". La seva poesia aspira a superar i 
transfigurar la realitat, amb una sensibilitat nova, de vegades exasperada. 
Sera més violent i sincer aquell qui assenyalara la veritable ruptura amb l'or-
dre i el món de la burgesia i aquell qui portara fins a les últimes conseqüen-
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cies aquelles exigencies de llibertat que ja s'apreciaven a Baudelaire, encara 
que hagués de pagar un alt preu. Artista d'extraordinaria precocitat, als vint 
anys ja ha escrit tot el que havia d'escriure i només li resta desapareixer i fon-
dre' s en la llegenda. 
Aquesta relació entre jove i home madur, relació d'amor i odi, pero 
sobretot de dependencia i de dolor, ens recorda inevitablement la relació 
entre Shlink i George i entre Shlink i Marie, pero també totes les relacions 
humanes de la societat que reflecteix Brecht en la seva obra. 
Així arribem al personatge de la germana de George, la Marie, una 
dona que podríem considerar el contrapes femení de la figura del seu germa; 
si al principi és neta i pura, íntegra, després acabara, com tots els personat-
ges, bruta i venent la seva persona, el seu cos i, sobretot, la seva anima. 
La Marie és interpretada per Rosa Cadafalch. El personatge requeria 
d'algú amb una interpretació més plena de contrastos, ja que la Marie ens ha 
de mostrar el canvi fatal d'una persona que es resisteix primer a ser corrom-
puda i que acaba essent ven<;uda per les circumstancies. Així doncs, hauria 
d'haver una for<;a més gran en la primera Marie, que no vol ser venuda de 
cap de les maneres, i també en la Marie ven<;uda, que justifica la seva nova 
manera de viure. Rosa Cadafalch actua durant tota l'evolució del personatge 
d'una mateixa manera, sense fer cap canvi entre la primera i la segona Marie, 
i deixant perdre, d'aquesta manera, l'oportunitat d'assenyalar el canvi mit-
jan<;ant un contrast entre dos tipus d'actuacions: una de més suau, pero resis-
tent, l'altra de més agressiva, pero ven<;uda. 
EIs personatges de Shinny (Jaume Bernet), el Babuí (Jaume Garcia), 
el Cuc (Ramon Vila), Manky (Manel Sans), el missioner de l'Exercit de 
Salvació (Oriol Tarrason), Maynes (Domenec Carreras) i els altres personat-
ges, són retrats de diversos tipus humans que rodegen la tragedia i que, per 
tant, hi contribueixen, d'una o altra manera. A més a més, tots ells aporten a 
l'obra la sensació d'obra coral on els personatges quasi esdevenen tipus uni-
versals. 
A l'espectacle, el moviment coreografic coordinat per Marta Car-
rasco és molt simbolic. AIguns exemples serien el moment en que la Marie 
Garga parla amb Shlink rere el paravent, i en que la resta de personatges 
adopten una posició inclinada, similar a la deIs mobles, per sentir que es diu 
a l'altre espai; o quan el Babuí fa exercicis, com si anés a participar en un com-
bat de boxa, quan en realitat fara una practica sadomasoquista amb la Jane; 
també en el moment del combat final, en que a més a més de la lluita dialec-
tica, Shlink i George en mantenen una de física. 
Ens trobem davant d'una posada en escena que, a més deIs elements 
escenografics, ha fet servir per a la creació d'un context, més que ambiental, 
diríem que historic o artístic, altres elements com veurem a continuació. 
La música que Joan Alavedra ha compost per a A la jungla de les ciu-
tats, serveix per dividir les diferents escenes. En aquests moments, Salvat ha 
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tingut l'agudesa d'incloure-hi les acotacions, que són recitad es per diferents 
dones en actituds estranyes i sorprenents, i el so d'una campana com la de les 
lluites de boxa que recorda que tota l'obra és una lluita i que no ens n'hem 
d'oblidar en cap moment. 
Mentre sona la música es fan els canvis deIs elements escenogrMics 
i, al cap d'un moment, es diuen les acotacions. També hem d'assenyalar els 
moments en que alguns personatges canten, per exemple George, la seva 
mare, la seva germana o els missioners de l'Exercit de Salvació; aquests 
moments musicals contribueixen al to coral a que hem fet referencia ante-
riorment. La interpretació, que podríem qualificar d'expressionista, en un 
moment concret en que els personatges parlen separant les síl·labes de les 
paraules, és una de les originalitats de la posada en escena que cal remarcar, 
ja que sorpren l'espectador. 
En una clara al-lusió als decorats de la pel·lícula de Robert Wiene, El 
gabinet del doctor Caligari, de 1919, Deborah Chambers ha creat un ambient tot 
ell expressionista, on es combinen el taronja fluorescent i el negre (la pel·lícu-
la de Wiene era en blanc i negre, pero, quin color s'hauria fet servir si no 
hagués estat així? Podem suposar que podria ser un color com ara el taronja, 
intens i expressiu). Les cadires, de formes anguloses, expressen misteri i sor-
didesa; no fan l'efecte de comoditat característica d'una cadira. 
Així mateix, l'escala no permet una pujada comoda i senzilla: els graons 
són inclinats i no hi ha barana. Tot fa aquell efecte de dificultat, de complexi-
tat, un tret distintiu de l'expressionisme que es dóna en les arts plastiques. A 
la vegada, l'escala, únic element que perdura durant tota l'obra sobre l'esce-
nari, és un símbol de la dificultat d'avan<;ar, de la duresa de la pujada en un 
sentit més universal, aplicable a la vida deIs personatges que Brecht ens pre-
senta. 
El gabinet del doctor Caligari inaugurava una etapa en el cinema ale-
many. És en l'epoca de postguerra que es produeix l'edat d'or de l'expressio-
nisme alemany, que en el cinema, es caracteritzava per la distorsió deIs 
angles de camera, els forts contrastos de llums i ombres, i els arguments que 
giraven entorn d'allo que era macabre i fantastic, amb punts de vista psi-
cologicament romantics i morbids. Aquest moviment va arribar al seu punt 
aIgid amb Metrópolis, de Fritz Lang,l'any 1926. És interessant assenyalar que 
els directors artístics d'EI gabinet del doctor Caligari eren, a més de Walter 
Reimann, l'alemany Hermann Warm, que el 1928 va treballar amb Dreyer en 
la seva Joana d'Arc i el 1932 a la pel·lícula Vampir del mateix director i Walter 
Rohrig, també alemany, membre del grup Berlin Sturm, que va treballar amb 
Fritz Lang a Destí, de 1921, i amb Murnau a El darrer riure, de 1924. 
En la caracterització deIs personatges de Teresa Costa Tort veiem el 
mateix estildel cinema i la pintura expressionista. EIs ulls plens d'ombres ens 
record en el maquillatge de les pel-lícules d'aquest moviment. El vestuari és 
una recreació de la roba que s'utilitzava a principi de segle. 
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Aquella tendencia, en el cinema expressionista, als contrastos lumí-
nics ha estat continuada en la posada en escena de Salvat per Josep M. 
Borras, encarregat de la iHuminació, que ha convertit la llum en un element 
de gran expressivitat dins l'obra. Així dones, en moments de gran intensitat, 
la Hum suposa un camí d'expressió de les emocions. La Hum dibuixa a l'es-
cenari diverses línies que uneixen personatges quan mantenen dialegs o que 
els ailla de la resta, quan es tracta de monOlegs. És sobretot en aquests 
moments de soledat que els espectadors percebem millor el sentiment, no 
solament de soledat dins l'escenari, sinó en l'univers. Així es mostra una de 
les idees fonamentals de l'obra, la soledat de l'individu dins un món que cada 
vegada es fa méspetit, pero en el qual, a la vegada, ens coneixem menys els 
uns als altres, ens sentim menys compresos i més soIs. 
Un altre referent clar a les avantguardes és el que es fa amb el piano 
i el burro; amb aquests elements se'ns recorda la pel·lícula Un perro andaluz 
que Luis Buñuel i Salvador Dalí van fer l'any 1929. D'un clar surrealisme, la 
pel·lícula s'incorpora al corrent frances del cinema avantguardista, i ens mos-
tra una serie d'escenes oníriques que es barregen amb altres de més natura-
listes, provocant un impacte segur en l'espectador, que intenta inútilment 
desxifrar les imatges que veu i traduir-les alllenguatge més comú de la cine-
matografia. 
Aquest ús de formes, imatges o paraules en un context no gens habi-
tual, tan propi del surrealisme, és aplicable a A la jungla de les ciutats en 
alguns dialegs davant els quals l'espectador se sent perdut i no troba el sen-
tit a allo que li diuen; malgrat aixo, si dins de l'obra no cobren sentit, sí que 
són de gran expressivitat i no són intranscendents, tenen un objectiu, volen 
transmetre un missatge últim, i la funció de l'espectador, de qui els autors 
avantguardistes reclamen atenció, és la de ser actiu i arribar a aquest fons. 
La posada en escena ha de respectar l'obra sobre la qual treballa, o 
ha de ser una creació propia del director? Els conflictes que veiem expressats 
en l' obra ens duen a preguntar-nos: on comen<;a el respecte per l'autor i on 
acaba la llibertat creadora del director? Els conflictes es veuen infinits. Pero 
afirmaré que si la creació és original, propia, i s'accepta d'aquesta manera, 
sense atribuir-se a un altre que no sigui el mateix director, no haurem de 
negar-hi el seu valor perque contribuira a enriquir l'obra original, escrita. El 
mateix autor de l'obra ha de ser conscient que l'escriu amb l'objectiu de ser 
representada i, per tant, de ser dirigida per algú que en molts casos no sera 
ell mateix. Així dones, ha d'acceptar que l'artista que treballi sobre la seva 
obra vulgui deixar-hi la seva empremta, part d'ell mateix, com ho faria qual-
sevol creador amb la seva creació. 
Ricard Salvat ha estat l'encarregat de traduir a llenguatge escenic 
una obra complexa no solament pel contingut, que és dens i molt complet, 
sinó també per la forma. Brecht ha fet servir dialegs i estructures que s'esca-
pen de les formes establertes del teatre al qual la majoria deIs espectadors 
estem acostumats a veure. Davant aixo, Salvat ens proposa una visió també 
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complexa, plena d'elements i coral, que li permet expressar la mateixa com-
plexitat de l'obra. 
L'escenografia i les caracteritzacions deIs personatges, la lectura de 
les acotacions sobre el pas del temps, els moments musicals, la il·luminació, 
són trets particulars d'aquesta proposta escenica. 
Una posada en escena ideal per a una obra de l'estil d'A la jungla de 
les ciutats, pero unes interpretacions potser no tan ideals per a uns personat-
ges del nivell deIs creats per Brecht per a aquesta obra. Si les d'Enric Majó, 
Santi Ricart i Caries Sales, Marissa Josa i Cristina Sirvent, són, si més no, unes 
bones interpretacions, les de molts secundaris no arriben a ser prou incorpo-
rades al to de l'obra. L'espectador sent que no han trobat la interpretació més 
propera a l'obra de Brecht. 
En alguns moments és possible fer-se un plantejament, peca la posa-
da en escena d'esteticista? AIlo que al comen¡;ament hem afirmat com a posi-
tiu, el fet que la complexitat conceptual es traspassi a la posada en escena, és 
una arma de doble taIl; potser cal, en una obra de contingut tan dens, menys 
elements que distreguin l'espectador, aixo, pensem, ho pot haver volgut el 
mateix Brecht. Pero tornem al principi: es tracta d'un homenatge, no sola-
ment a l'autor, sinó també a una epoca artística que no tornarem a viure en 
molts anys per la seva riquesa i varietat, i com a tal homenatge, volia tenir 
presents alguns deIs seus elements, en l'escena. 
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